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PALABRAS CLAVES:  
 
CONCEPTO, EXPRESIÓN URABANA, CULTURA, ARTE, CULATAS, RELACIÓN 
ESPACIO PÚBLICO – PEATÓN, NÚCLEO, PERFIL VIAL, DECRETO, CENTRO, 
BARRIO ARMENIA, CALIDAD DE ESPACIOS. 
 
DESCRIPCIÓN: El arte es una de las expresiones más representativas en la 
historia del ser humano como la idea de transmitir o comunicar algo explorando 
varias formas de hacerlo como la danza, música, escultura, pintura, entre otros.  
 
Es de gran importancia crear proyectos urbanos y arquitectónicos que incentiven 
centros culturales ya que estos están vinculados a los sentidos que nutren para 
una vida plena, para el desarrollo emocional y psicológico que cultiven sensibilidad 
que lleva a la sociedad a desarrollarse cultural y éticamente 
 
METODOLOGÍA: La arquitectura y las artes visuales hacen parte importante en la 
ciudad porque muestra una identidad con puntos importantes en la historia que 
funcionan como referentes visuales, como puntos de reunión o hitos urbanos.  
 
CONCLUSIONES: En la conceptualización de proyectos se tiende a focalizar la 
idea a partir de las diversas experiencias que se tienen en los procesos del 
pensamiento como recordar cosas que nos han impactado en cierto momento, 
viajes, cenas, reuniones, entre otros, y en lo que se convierte es en resolver a 
partir de alguna estrategia de tal forma que se pueda escoger, seleccionar, ajustar, 
mezclar, relacionar y proyectarla de manera creativa para crear proyectos nuevos, 
diferentes, que cada diseñador expresa el diseño a partir de los sentimientos que 
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